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raFüEBZOS TURCOS PARA 
^ P A R ^ EN EÜROPA 
. . i Abril ¿O-
^ h t i trazado los planes de un ata. 
66 nntra Georgia por turcos y rusos 
Usías en una conferencia que 
^ ^ t o Q recientemente ambos ele-
Así lo publica la agencia de 
' ^ n s a georgiana en esta ciudad, 
i* ? fnVmación del proyectado ataque, 
r Z fuerzas turcas iniciaron en 
ioximidades de Batun, se supo 
^ , " captura de un informe ofi-
con los pormenores de la junta ce-
d»1 ? v con los nómbreos de los ofi-
Wl aue en ella tomaron parte. 
íla, L la decisión de iniciar negocia-
. ^ p a r a llegar a una inteligencia 
00 Aínstafá Kemal, jefe de los na-
# Hsterturcos en Asia Menor acor. 
3 ^ la misión debía confiarse 
R e n t a n t e s del partido mil i tar 
torco. 
trAPAS federales mejicanas 
S t r a el gobierno pe so-
ELPASO, Abril 20. I 
nos trenes especiales del Ferroca. 
1 ccntral Mejicano con tropas des-
ídas a arrollar el nuevo gobierno 
¡ f í t a d o de Sonora llegaron ayer 
S C a ^ c o m p r e n d e n dos regL 
¿ o s y ascienden según se dice a 
¡U doscientos Hombres, i 
PANCHO T I L L A H A PRINCIPIADO A 
HOSTILIZAR A LOS CARRANCIS-
TAS 
E L PASO, Abr i l 20. 
Francisco Vü ia ha principiado a 
hostilizar a los carrancistas hacia la 
línea entre Chihuahua y Sonora, en 
conexión con el avance hacia el oeste 
de las fuerzas de Carranza; en Casas 
Grandes según noticias t ra ídas a Juá -
rez por un norteamericano Que regre-
sa a la frontera. 
LOS JAPONESES EN SIBERIA 
yLADIVOSTOK, A b r i l 15. i 
Las tropas japonesas mantienen en 
su poder las ciudades orientales de Si 
beria bajo dominio militar, y anuncian 
que garantizaran las operaciones de 
los ferrocarriles. Declaran además 
que el principal interés que ellos tie-
, nen es el mantenimiento de las ocupa-
ciones, y que en todas partes han adop 
tado actitud conciliadora. Un buque 
conduciendo gran número de obreros 
ha salido de Japón para esta ciudad, 
dícese. ( 
Cualquiera contestación a la protes-
ta rusa del 6 de este mes relativa a l 
combate y a la toma de la pl^za do 
Vladivostoks eliminando de ella al go-
bierno provisional ruso ha de venir de 
[Tokio, dicen insistentemente los japo-
neses. Dos miembros del Consejo M i -
j l i tar ruso que fueron arrestados en 
' aquel momento hallándose aun deteni-
dos. Los rusos continúan abandonando 
{las ciudades refugiándose en las co-
linas; pero aun no ha habido ningún 
ataque decidido contra los japoneses— 
los rusos carecen de equipos y v íveres . 
I La comunicación ferroviaria con 
Khabarovsk hallase aun interrumpida. 
UNIVERSIDAD BUSA EN L A CAPI-
TAL DE SERBIA 
BELGRADO, A b r i l 20. i 
E l establecimiento de la primera Uni 
versidad rusa en país extranjero se 
decidió aquí la semana pasada por la 
Gran Duquesa Olga Alexandrowna, 
hermana del ex-Emperador Nicolás de 
Rusia y que se detuvo en esta capital 
durante unos días en su viaje de Cons 
tantinopla a Copenhague. 
La Gran Duquesa proponese Insta-
larse en Dinamarca, donde reside 
ahora su señora madre. 
Existe el proyecto de reunir en Ser-
bia diez m i l estudiantes rusos extra-
viados de su país por la revolución 
maximalista, que ha levantado nuevo 
sistema de enseñanza sobre las ruinas 
del que exis t ía . Miles de refugiados 
rusos hay ya en Serbia y la Idea de 
la reunión al l í de los estudiantes ru-
sos ha sido acogida con entusiasmo. 
HUELGA DE INDIOS NEO-ZELANDE 
SES' 
SYDNEY, N . S. W . Abr i l 19. I 
Según noticias recibidas aquí en la 
huelga de los obreros indios en las 
Islas F i j i ocurrieron sangrientos en-
cuentros en Febrero ú l t imo. Los de. 
sordenes continuaron hsta que llegó 
un yate del Gobierna procedente de 
Nueva Zelandia, con artilleros a bordo, 
seguido de otro barco en que venían 
fuerzas de infantería de marina. 
Hace tiempo que existe desconten-
to entre los indios y se declararon en 
huelga, aprovechando que las islas se 
hallaban aisladas, debido a la huelga 
de los maquinistas marít imos en Aus-
t ra l ia . Todos los indios en las islas 
F i j i que ascienden a unos sesenta mi l , 
se hallaban, v i r tua l mente, en huelga. 
Esperaban el apoyo de los nativos; pe-
ro éstos se negaron a sumarse al mo-
vimiento. La huelga empezó el mes 
de Enero en los campos de caña del 
r ío Rewa. • ! 
Los indios en las reuniones que se 
celebraban manifestaban que era^ 
"tan buenos como los blancos" y pe-
dían los mismos derechos. Los obre-
ros que no se declararon en hulga fue-
ron golpeados por sus compañeros y 
horriblemente mutilados por las mu-
jeres armadas de cuchillos. E l origen 
de los desordens fu^ la noticia de <iue 
un hombre blanco había castigado a 
un muchacho indio. 
Hubo un momento en que la situa-
ción fué muy crít ica en Suve, la ca-
ipltal; ¡pero la policía nativia unos 
cuantos ex-soldados y una pequeña 
fuerza de cabal ler ía improvisada pudo 
<|ontener a los 1 uelguistas que aseen 
dian a unos treinta m i l hombres, has-
ta la llegada de los artilleros proce-
dentes de Nueva Zelandia, Mientras 
tanto los indios volaron varios puen-
tes, cortaron los alambres telefónicos 
y destruyeron varias propiedades. 
ESCASEZ DE AZUCAR EN C O L i m -
BUS 
COLüMBUS, Ohio, Abr i l 20, 
Toda el azúcar en existencia en los 
almacenes de esta ciudad está agotada 
y se ignora para que fecha l legarán 
otras remesas. Muchas bodegas se ha-
llan sin azúcar . Los comerciantes no 
se explican la causa que ha motivado 
la escasez. i 
LA JUNTA DE EMPLEADOS FERRO-
TIARIOS ESTUDIANDO LAS PETI-
CIONES HECHAS 
WASHINGTON, Abr i l 20. 
La Junta de empleados ferroviarios 
ha empezado a estudiar las demandas 
de aumento de jornales bebas por los 
empleados ferroviarios cuyas peticio-
nes, si se conceden aumen ta rá en va-
rios millones de pesos anuales la ex. 
plotación de los ferrocarriles en este 
país, puesto que afectan a mas de dos 
ayer asistieron representaciones d« 
hermandades ferroviarias, procedente! 
de distintas partes del p a í s . 
También asistieron los representan 
tes de los empleados que estuvieron e' 
huelga recientemente, a los cuales Is 
Junta K'gó g^tundamente a atendei 
ayer; embargo los referidos repre. 
sentantes manifestaron Que no obstan, 
te el desaire que se les había hecha 
ellos presentarán sus quejas por c» 
millones de hombre::. A la sesión de | c r i to . 
D E L 4 F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
LAS OPERACIONES 
CCXV 
DE BOLSA.—LAS VENTAS AL 
YORK. 
DESCUBIERTO EN LA BOLSA D E N E W 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
l A H 0 B A D E L A | g R E C T m C A C I O . 
rmr para v e í T ^ e el re f rán; yo 
cosas que se llegó a decir 
S Í la campaña submarina de los 
imanes? ¿Recuerdan lo asff1, 
^criminales, piratas Y demás l a -
deas del Vocabulario oíenslvo? 
Paea ahora resulta que la campan 
fia submarina era una legítima de-
fensa de los alemanes y que el tor-
d̂co do barcos, con o sin pr^r lo 
«dso, era lógicamente admisible. 
No sor yo el que dice esto; yo lo 
«iije hace mucho tiempo, cuando es-
piten las cosas en su apogeo. E l que 
Id fice ahora tiene más autoridad 
m la mía do aquella época, pues se 
•trata de una publicación oficial f ran . 
Icw, la Beme MaTítíme, órgano del 
tMMíterio de Marina-
Dice la Kertre Marftiine que el sub 
finarino es legitima arma de combate 
8 qne lo prueba el hecho de que to-
las naciones se apresuran a per_ 
íecciouarlo, extrañándose la publica-
íión francesa de que se hayan dicho 
7 escrito disparates a granel tan so-
ib porqne so trataba de un adversa-
«me llegó a la perfección del sub-
marino máa riLpidamento que nos-
otros. 
Procesarán a la Revuc Mantlme 
W antipatriótica, o por comercio con 
«1 enemigo? Esto úl t imo no puede ser 
Porque la paz está firmada, pero por 
"«""s que eso le han volado la ca-
ita a más de cuatro desdichados 
fm linico delito fué decir la ver-
jul. 
Oigamos ai órgano del Ministerio 
« Marina francés: 
•. -Creemos oportuno concluir con 
%nas bobadas que se formularon 
^propósito de la guerra submarina 
«anaaa, y que revisten mayor im-
Mitanda de lo que se cree, pues son 
«•icio do nociones militares insufi-
2^8 , que deben corregirse pensan-
v ^ l o porvenir. 
JCoa^Kierando el asunto desde un 
J»» «le vista más elevado que el de 
qiüén imaginó este nuevo gé-
C a.e gnerra (el corso con torpe, 
^ Q8be reconocerse que los ale. 
r?» eran absolutamente dueños de 
¡ruw • Eb 684 ulla cuestión de 
"^Pio que señorea todo el deba-
7 a^rca de la cual deben mos-
* ULTIMA HORA 
T ? ' A b r i i 2o-
snjfb¡erno alemán ha decidido el 
¿^miento de los guardias} cívicos K^o en nota aliada el día 2 de 
de l a confeeencia 
¿\8A?Í EEM0 
7 REMO. Abri l 20. 
le^8 Jos representantes de las po. 
"'«etira f ^ aProbado la forma 
\j^8ea de representación que debe 
*) nieaf1 Berlln para que el Gobier-
•dles^"1 cumPla el tratado de Vér-
Wog' J Probablemente varios encar. 
^ fec V 11.esooios' de naciones alia-
"! dta^rá11 instrucciones para que 
! ^mediatamente a Wilhems-
•^"ció61111"6^611 allí tíl texto a la 
^¿Ir^i^do la aprobación de los 
ik SfDte5J de Italia, 
.rrac,ón acordada no tiene 
S Ü J e ult imátum. 
Posición de cuadros 
^ l e z del Blanco 
Silón de sesiones del 
^ j M e la Warina 
ai púbüco a visitarla 
4 dc 
~1 
trarse unánimes cuantos han tenido 
o tengan que combinar una guerra." 
Lo que antecede, harto curioso por 
múltiplMs razones, se compita con 
este ju ic io : 
"La supresión del previo aviso pa-
ra el torpedeamiento no es tan inad-
misible como había parecido antes. . . 
De todos modos el empleo del arma 
en sí estbaa justificado, a despecho 
de todas las protestas," 
E l órgano del ministerio de Mari-
na francés concluye su alegato en la 
siguiente forma: 
"Volviendo a lo mil i tar , nos que-
da, por exponer la úl t ima observación 
sobre la pseudopirater ía . Hemos di-
dho más arriba que el empleo de 
los submarinos era correcto y res, 
pendía a La noción justa del empleo 
de todos los medios. . ." 
Cada día que pasa, viene una opi-
nión autorizada a darme la razón que 
tan arbitrariamente se me negaba ©n 
aquella época, de exaltaciones. Y aún 
hemos de conocer asuntos de interés 
más capital que el citado hoy, en los 
cual^íí h a b r á de dárseme la razón 
igualmente, 
¡Alábate pavo! Claro que s í ; como 
que si no lo hago y o . . . 
G. del B . 
Los sangrientos sucesos de 
Holguín. 
i — — 
Para que nuestros lectores? puedan 
formarse una idea aproximada de los 
graves sucesos ocurridos el día 14 del 
corriente en la ciudad de Holguín y 
de los que resultaron muertos el Re-
presentante a la Cámara señor Pedro 
J. Rojas Cano y el policía de Goberna-
ción Rafael Ponce de León y heridos 
Ernesto Asencio, Baldomero Pérez GU 
y el policía municipal Juan CalzadUla, 
damos los siguientes informes: 
La causa ha sido instruida por los 
delito de homicidio, disparo de ar-
ma de fuego contra determinada per-
sona, atentado a agentes de la autori-
dad, lesiones graves y daño a la pro-
piedad. 
Han sido procesados: con exclusión 
de fianza, los policías municipales ca-
bo Manuel Pérez Martel y soldados 
Marcelino Coviellaa y Juan Calzadi-
l la ; con fianza de $2,000 cada uno, 
Ernesto Asencio, Juan Cruz y Baldo-
mero Pérez Gil , y sometidos a juicio 
correccional Manuel Viñas y Carlos 
Manuel Araujo, 
Prestaron declaración 83 testigos, 
habiéndose verificado 3 inspecciones 
oculares én el lugar de los hechos* o 
sea en al plaza del G e ^ r a l Calixto 
García. 
Se hicieron más de cuatrocientos 
disparos de armas de fuego. 
Hasta ahora—según se nos d i c e -
no se ha podido precisar la forma 
exacta como efe desarrollaron los su-
cesos; mas sí que la causa originaria 
de los mismos ha sido la polít ica, ha-
biendo ptsrdido el partido conserva-
dor uno de sus más decididos ada-
lides*. 
El próximo Sábado se reu-
nirán los obreros de Babia 
E l próximo sábado por la tarde, se 
efecuará una reunión de los Gremios 
Federados de obreros de bahía 
En dicha reunión se t r a t a r á sobre 
la en cumplimentar los acuerdos del 
Comitté de inteligencia relacionado 
con e aumento de jornales y tarifas, 
Ix>s patronos dicen que el señor 
Presidente de la República les pidió 
que se eeunieran con los obrero:» y 
acordaran enrambos la mejora de los 
jornales a cambio de elevar as tair-
fas de mueliaje y chalana» para com-
pensar los aumentos de jornales 
Esta ú l t ima parte es la que ha mo-
tivado el someter los menoionados 
acaerdos a lonsulta de la Secretaria 
kío Ha/Jienda. 
G A Z A P O S Y G A Z A P I T O S 
Quedamos en los anteriores gaza- " A juzgar por esa manera de "ser. 
pos en que como "el pasado vuehe ' v i r le" al público la noticia. 
tenemos que desaparecer el pasado". 
Ya te dije "Sacr i s tán" que yo rea-
parecer ía y aquí estoy para comen-
tar esto que por ser, a lo que supou-
ĝ o, de persona que sabe poner los 
PiUíntos... donde hacen falta, me re-
suJlta censurable, imperdonable y pe-
gable. 
Me pregunta d picaro "STonagnlllo 
de las Repaíradoras" por qUé no ga-
za:pieo en todo lo que él me manda 
hasta con la firma de los que dispa-
ratan. 
¡Vamos chiquillo! Si me hijciese 
cargo de responder a cuantos dispara-
teros emborronan cuartillas, aumen-
t a r í a e l número de sacas postales en-
tre Jaitufco y la capital de la Repú-
blica. ¿Te figuras que es moco de 
pavo arremeter con la cantidad de bar-
baríamos lingüísticos y literarios que 
ven la luz entre nosotros? Yo no ?oy 
maestra de nada, muchacho; ya lo 
he dicho hace d ías : soy pasíinta de 
sentido común, y gracias. Desde que 
tuve relaciones amorosas puras y des-
gracüajdamente infruotuocas, con el 
susodicho corrector de pnuiebas y es-
t i lo , que a tanto llegaban los correc-
tores de an taño , se me pegó el vicio, 
inocentísimo de gazapear en las co-
nejeras li terarias; pero no pierdo el 
tiempo con la curr lncher ía que escri-
¡ be porque la estulticña del que lée es 
j fiavorable, muy favorable a la incul-
' tura de ciertos escritores, presun-
I tinosos y atrevidillos. Hay que condo-
¡ lerse do los tales y no apretarles los 
j torni l los: ¡no saben más los pobres! 
i Enseñar al que no sabe es una obra 
de misericordia y aunque yo no sé 
I mucho (sí otra me queda que me em-
¡ plumea) cada cual debe aportar lo 
i suyo al acervo común del bien ha-
I blar. Yo aporto lo m á s sencillo, lo in -
i significante, lo que debe saber y sa-
I be, pero olvida, todo el que vive (o 
¡ muere) d» la pluma, y si no sabe con-
I jugar un verbo n i emplear un pro-
• nombre que se meta a otra cosa. Des-
! pués de todo g a n a r á más limpiando 
suelos que emporcando el idioma. 
¿Que se dan casos dices, de mayor 
ganancia en el que ensoiicia que en el 
que fija y limpia? Razón tienes moaii-
go, pero as í son las cosas. 
Entonces . . . Vamos a ver porgue 
una pluma bastante bien cortada es-
cribe esto: "Tenemos que desaparecer 
el pasado" Voy a mostrarle vá lvula de 
escape para que eche el muerto a los 
linotipistas. ¡Pobres linotipistas! Su-
pongamos que ha escrito: "tenemos 
que hacer desaparecer el pasado" No 
es censurable "en buen romance" pe-
! ro lo es en buen estilo y el mal esti-
\ lo si que debemos hacerlo desaparecer. 
Que mal suena esto ¿verdad? Deben de-
saparecer Ü/i ios art^ocolos doctrinales 
los disparates, eso s i : dígase lo l ú e 
quieran decir quienes no saben leer 
mucho se leen esos ar t ículos y esta-
gleaen jurisprudencia estilista por I'j 
cual, hace í a l t a meditarlos, cuidarlos 
y pulirlos. 
ilr * * 
Oído. "Como los cuatro eran intel i-
gentes políglotas domeñando seis o 
siete idiomas." 
•Bueno: pero usted no era ninguno 
de los cuatro, porque en castellano 
domeñar no es eso: E l idioma, como la 
ciencia, el arte y todo lo material, se 
domina: un potro, un regenerador 
| suelto por las columnas de un per ió-
¡ dico, un poeta desbocado y un sabio 
melenudo y manoteador, se domeñan, 
vale decir: se domestican por que has-
t a se meten en casa cuando Hueve o 
cuando se les ofrece pan con timba. 
Por lo demás el trabajiUo en que la 
domeñadura se emplea mal, es un 
canto al idioma y perdonemos el cos-
corrón por el bollo. 
• -A • 
¡Allá va una exclamación! '^Que sin 
vergüenza aomos" ¡Soy, hombre, soy! 
porque sí somos hay que escribir "sln-
ve^guenzas,^ o "Que poca vergüenza te 
nemos", o "que faltos de vergüenza 
estamos" ya ve que la riqueza del cas 
tellano da para decirlo bien de mu-
chas maneras. 
Hasta da para decirlo mal. 
De servir a l público, y no de "ser-
v i r l e f . Estos tozudos que escriben 
mal por gusto, debieran damos al-
guna razón que just iñease el motivo 
que les prohibo la enmienda. 
Porque alguna razón habrá para 
que defiendan el mal empleo qu© dan 
a lo que aprendieron, * • * 
Siga» ya estos asuntos, quieras 
que no hay que "ponerle" tasa." 
No hombro no; tasa, "casa" con 
"asuntos," y como todavía "asuntos" 
•es plural, la conjugación del verbo 
tiene que ser plural también. * * * 
. . ,„"En la efímera esperanza dê  
"restarle" público a ese espectácu-
lo." 
De "restar" público y no de "res-
tarle ̂  cuando hay sujeto, y aquí el 
sujeto m el público, resulta "chocan-
te" la redundancia: y mira Sacris tán 
que se emplean redundancias escri. 
hiendo con "la moderna" sintaxis... 
o lo que sea; a la verdad, no acierto 
a bautizar el enjendro. 
* • 
¡Caza mayor Sacristán, caza ma-
yor la que sigue» 
"Es lo que llama—y al público ''no _ 
se le necesita decir." 
Qué atrocidad ¿no? ¿Será descui-
do? ¿Será desastre? Debe ser descui- ¡ 
do. ¿No te parece? Bueno; pues para j 
otra vez diga: "y al público no hace j 
falta decírselo"' o "el público no ne- i 
cesita que se lo digan" o de Cual-1 
quier otra forma pues de muchas ma- j 
ñeras se puede decir a semejanza del I 
que sabía decir procurador de tres j 
¡maneras; "precuraor," "porcuraor" 
y "percuraor." 
Lo que viene es del propio articu-
l ista: 
Dentro de nna estricta moral pú-
blica, «1 Tice-Presidente de la Repú-
blica, por el pueblo de Cuba maní, 
festad© favorable al Paortláo Conser-
vador, no debe erguirse en contende-
dor ( ¿contendedor? ¿No será con-
tendor ) con un Gobierno de que él 
forma parte más o menos paslvamen. 
te. Constituirse sin vfnenlos algunos 
es derecho que nadie ha de qnitaxW 
¿En tend i s t e^Sac r i s t án de la Cidra? 
¿No? Pues yo tampoco, hijo: esta-
mos iguales. P regun ta ré al Monagui-
l l o : la chiquillería es dada a geroglí-
ficos y puede que descifre este. * • * 
TORO, EL YA OVEJA. 
• A .> 
K o n t & m 
i 
< * 4 
I 
Mee/-na\ 
Reproducimos aquí, ampliado, el grabado de ayer sobre Turquía, para mayor claridad. 
Mapa de la Turquía asiática.—Pueden verse en él a Esmima ocupada por los griegos, Olida por 
los franceses. Adalia por los italianos, Mesopctamia por los ingleses. Batum en el Mar Negro y 
Bakú en el Mar Caspio, centros petrolíferos se ven también. La futura República de Armenia, 
limítrofe del Kurdistan, advirtiendo que hay en el Mapa una Provincia de Persia llamada tam-
bién Kurdistan. 
El general. . . Ta l ; como un ciuda-
dadano" (¿y como dos?) ¿ P a r a qué 
será este ar t ículo indetermluadó? Pa-
ra fastidiar al buen guSto. 
• • * 
Otra y te pego: "Queda, pues, sin 
encontrar el lugar" . . . i Queda sin e11-
centrar! Quedará oculto: no s» ha-
brá podido encontrar: pero esto de 
quedar sin encontrar, le queda a uno 
pasmado, i Basta! **3íejor es que se lo 
dejemos a eleooíón del propio gene-
r a l . - . Lo subrayado no me pertene. 
ce: es del propio coaiechero. 
"Que se ío dejemos a «lección del". 
No cuela, no puede colar. 
Que lo dejemos a elección d e l , , , es 
mucho más fácil, sencillo y correcto, 
* ¥ ¥ 
Allá va otra: "Como va a hablárse le 
de pacifismo y de cordura 
mul t í tudes ." 
Va a hablárse le a esas multitudes. 
¿Qué tal? Sigue: "¿Cómo r a a ha-
blársele de Uga de Naciones, de de-
recho igualitario de paz, de amor y 
de Justicia a los agentes ro jos" . . . 
No, no puede ser: a los agentes 
rojos, ¿cómo r a a hablársele? Es una 
atrocidad pretenderlo siquiera. 
Por hoy, no hablemos* más . Sacris-
tán bienaventurado. 
¿Es tás contento, Monaguillo? 
¡Vuelve a llamarme man^anKona 
y majaseadora! 
;Te voy a dar pal t r anv ía ! y pa 
raspadura. 
l a Beata de Jaruco. 
Licencia a un Físcai 
l ie ha nsido concedidos treinta 
días de licencia, por enfermo y con 
sueldo, al doctor Francisco de Ro 
jas. Abogado Fiscal del Tribunal 
Su-prem*-
Uno de los triunfos que m á s noto-
riedad dan en la Bolsa de Valores 
de los Estados Unidos, es el total 
axjaparamiento de un artfoiilo, por 
ejemplo del algodón, trigo y similares, 
o de las acciones de una Compañía y 
hasta del propio oro metálico como 
hizo Jay Gould, de Nueva York, en 
el llamado "Viernes Negro". 
Ahora acaba de acaecer en la Bolsa 
de New York en caso de acaparamien-
to de las acciones de una Compañía t i -
tultda Stutz Motor Company; y el 
que flué comprando todos los valores 
de esa Compañía hasta llegar a po-
seerlos todos es Al ian A . Ryan, hijo 
del millonario ferroviario Thomas 
P, Ryan. 
Hay que advertir que hace tres o 
cuatro años Ryan padre, se casó al 
día siguiente de enviudar, por lo que 
Al ian , que era ya mayor de edad rom-
pió toda clase de relaciones con su 
padre qute a&í haMa despreciado el 
recuerdo de su madre y el respeto a 
las convenciones! sociales. 
Y ahora el padre y el hijo se han 
reconciliado porque aquel se ha lle-
nado de entusiasmo y reconociendo 
los impulsos de su propia sangre en 
a esas ese hijo que poco a poco, deliberada-
damente y valiéndose de la populari-
dad de esa Empresa próspera que 
a t r a í a a ios especuladores de bolsa, 
pensaba no ya decl ararse satisfecho 
con el acaparamiento de todas las 
acciones existentes, sino con las que 
le habían vendido los vendedores a 
descubierto y que no podían entregar, 
porque como habían vendido sin te-
nerlas y no había medio de comprar-
Qas en plaza, quedaban a merced del 
comprador Ryan. 
En vajio la Compañía hizo una emi-
sión que permitín sus Estatutos, ven-
diendo las acciones al mejor postor, 
y subieron así a $700 una. de $380 a 
1400 a que estaban el 31 de Marzo. 
Iso se conformaba Ryan con que se 
le entregara el precio de las axjcíones 
a $700, sino quer ía que fuesen accio-
nes vendidas las que embolsasen. 
Es el caso del judío Shylock del 
Mertoader de Venecia de Shakespea-
de; no quiere compensación alguna, 
sino la l ibra de carne cortada por él 
de las carnes palpitantes deL pecho (le 
Antonio, próximas al corazón. 
Y así ha nacido la cuestión entre 
Al ian Ryan y los Directores de la 
Bolsa de New York, a punto ta l que 
ese acaparador ha presentado con 
fecha 13 del corriente la renuncia de 
su puesto de Corredor de la Bolsa, 
pidiendo que so venda inmediatamen-
te. 
La Directiva de la Bolsa l ia nom-
brado abogado en este asunto donado 
a Charles Hughes, competidor de Mr. 
Wilson em la Presidencia de la Re-
públ ica; y además ha contestado a 
Al ian Ryan, que le increpaba porque 
había suspendido la cotización de las 
acciones de Stutz Motor Co., porque 
a ojos vistas era evidente que nadie 
tenía acciones más que los Directo-
res porque los ÍEtsatutos así lo exi-
gían y Ryan que había acaparado las 
restantes, que la Consti tución de la 
Bolsa neoyorkina autoriza a la Co-
misión de Gobierno para suspender 
las transacciones dé cualquiera cor-
poración que esté comprendida da 
la lista de valores; y esa suspensión, 
añad í a la Comisión, se llevó a efecto 
ante las reiteradas afirmaciones de 
Mr. Ryan de que todas las acciones 
estaban acaparadas por él. 
Y añadía la Comisión que sabien-
do que no había ya un mercado abier-
to no podía permitir compras y ven-
tas de esos valores; n i que esa sus-
pensión coarte los derechos légale» 
que puedan tener las personas fuera 
de la Bolsa o los corredores que fir-
maron los contratos.'' c 
L<a cuestjón es complicada; pero 
a nuestro juicio toda la razón es tá 
de parte de la Comisión de la Bolsa? 
y aunque Ryan padre haya abrazado 
a Ryan hijo, como a un habil ís imo es-
peculador, muchos aplausos no se 
agregar ían al del padre, ni la religión 
catól ica a que pertenecen los Ryan, 
de origen ir landés, les permite hacer 
la competencia a Shylock, el judío de 
Venecia, ni puede seguirse congin. 
tiendo la compra y venta, de acciones 
de una Compañía que el mismo es-
peculador que acusa, asegura que-to-
das están en su poder. 
Por otra parte desde 1773, se co-
nocen esas transacciones en la Bol-
sa de Londres, y hasta con los pro-
pios motes se designa^ en la de New 
^ork a dos clases de especuladores: 
E l "toro" es el que compra al alza, 
con la esperanza de que antes de la 
fecha en que £>j le han de entregar 
los valores, pueda venderlos a mayor 
precio, ganando t n la l iquidación; y 
el "oso" es, al contrario del toro, el 
que vende a la baja valores que no po-
see en el momento que vendió, pero 
abriga la esperanza de comprarlos a 
precios más bajos de los que vendió 
y se obligó por tanto a entregar, ga-
nando en eŝ a liquidación de más a 
menos. 
La "oveja" en la Bolsa de New York 
es el público qu« no está en el secrc'.o 
y cuya lana se la Hevan los iniciados 
en forma de sendos billetes de Ban-
co. 
Claro es que estrictamente tín tér-
minos de Derecho, nadie debiera com -
prar n i vender lo que no tiene; p i ro 
f»i eso se llevase a raja tabla, se aca-
bar ían de una vez las Bolsas de va 
lores, que descuentan, como el públi-
co, la prosperidad o decaimiento de 
las Empresaa 
Pues si bien se mira hay base de es-
peculación en casi todos los asuntos 
humanos. Las Compañías de Seguros 
sobre la vida están basadas en la ep. 
cala de probabilidad de la vida hu-
mana en sus diversas épocas y espe-
cula al descubierto, aunque con pro-
babilidades de ganancia, el que ase-
gurar su vida; y especula todavía en 
mayor escala el que entrega una ren-
ta vitalicia alzada al que le cedió un 
capital, especulando ambos; el ase-
gurador pensando que viva menos, d i -
gámoslo crudamente, el que recibe 
la renta; y éste pensando que su v i -
da Se proolngará, y vivirá con más 
comodidades que las que una renta or-
dinaria, sin el carác te r de vitalicia, 
podr ía proporcionarle. 
Una liquidacióu de entrega en me-
tálico por el valor de las acciones 
vendidas y no entregadas, en el caso 
de la Stutz Motor C, hubiese satis-
fecho a cualquiera que no tuviese por 
sport el copiar al judío de Venecia: 
y ni en la perla del Adriát ico, n i on 
la ciudad imperial de los Estados 
Unidos pueden prosperar esosí extre-
mistas. 
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R U E B E L A 
DHICOS BÜPORTABORB; 
Sánchez Solana y a s. íjf 
Ofídos 64.-fi3bam, 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LOS DEL KODEIB-O 
He aquí su nueva directiva: 
Presidente: José Fernández García . 
Vice-Presideutc: Maximino Vázquez. 
Secretario: Ramón Jorge. 
Vice-Secretario: Francisco García . 
Secretario de Corespondcncia Isa-
bel Vázquez. ! 
Tesorero: Tosé Vence. 
Vice-Tesorero: José Barde lás . 
Vocales: Antonio Arias; Manuel 
Dléguez; José Castro; l lamón Cibei-
ra ; Claudio Rodríguez; Delfín Váz-
quez; Jesús Lamazares; Manuel Jor-
ge; Gumersindo Mart ínez; Gumersin-
do 'Garc ía ; Modesto Sánchez; Maximi-
no López. I 
Suplentes: Francisco Fernández; 
Víctor Diéguez; Avelino García; Da-
vid Rodríguez; Manuel Cuñar ro ; Ma 
nuel Oro; José Porto; Jesús Fernán-
dez Bales y José Vázquez. 
Llegue a todos nuestra enhorabuena. 
LOS NATURALES BE COA ÑA 
Celebran una gran gira los del con-
sejo do Coaña el domingo próximo en 
los jardines do La Tropical. Y la ce-
lebran para despedir como manda Dios 
al bien querido Presidente, señor José 
María Pérez Fayol. Y con arreglo a 
este programa: ! 
1 Programa 
Menú I 
Entremcs: Jamón, Mortadella, Sal-
chichón, Queso, rábanos y Aceitunas. 
Pisto Mánche lo ; Arroz con pollo; 
Pierna ternera, Papas sotee. | 
Ensaladas. 1 
Postres: Peras y Melocotones. 
Vino Rioja, cerveza, sidra, " E l Gai-
tero" (Esta no puede faltar en ningu-
na gran fiesta). \ 
Pan Café, Tabacos "Olga". 
I Hora: 12 m . 
Primera parte 
1. —Paso doble, i i Recoime ü f 
2. -—Danzón, E l Bobito 
S. —Danzón, Claridades 
4. —One Step, ¡Oh Erenchyl 
5. —Danzón, E l Solar no se T e n í j 
5. —Pasodoblo La Pandereta. 
7.—Danzón, Bombó Caraará . 
Segunda parta 
l .—Vals , Sobre el mar 
2 Danzón, i P ica . . . t ibnrón, pical 
3.—Fox trot , Th© Tamp 
4 Danzón, O j a l á . . . o j a l á . . . 
5 -Paso doble, La Panderetear 
6. —Danzón A gozar mujeres. 
l 7.—Danzón, Se acabó la rumba. 
L A JUVENTUD MONTAÑESA EN 
E L CENTRO CASTELLANO 
La velada 
Entre luz, •fllores y mujeres muy 
elegantes y muy bonitas, se celebró 
anoche en el Ctmlro Castellano, la 
hermosa fiesta, la fiesta noble, la 
fiesta de caridad, organizada potr la 
entusista juventud Montañesa, en be-
neficio de la ínstitucáón 'Reima. Vioto-
r ia" . Gota de Leche, de Santandier y 
Beneficencia Montañesa de Cuba. Fies-
ta a "la cual concurr ió una selectísi-
ma concurrencia. 
Abierta la velada eu puso en esce-
na la graciosa comedia en un acto y 
en prosa "Basta de Suegros" y lue-
go se ejecutaron estos números ame-
nos: 
La señori ta Magdalena Rabanal in -
terpret óal piano un poupourrit de ai-
res montañeses . 
El barí tono señor Abelardo Galindo 
cantó la romanza " E r i Tu'* de la ópe-
ra italiana "Baile do Máscara*. 
La señori ta Hortensia Barreneche. 
cantó el vals ¿Cuándo volverá? y e1 
pasadoble "Olé las mujeres", acompa-
ñada al piano por la señora Consuelo 
García de Crespo. 
El afamado prestidigitador monta-
ñ é s señor Miguel A . Pérez, presentó 
varios números de su extenso reper-
to r io . 
ANUNCIO OC VACIA 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
Su perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las danm 
La señora Carmela Diaz y el señor 
Arturo H. Nales, bailaron un tango. 
I E l inspirado poeta montañés señor 
I Vicente Revuelta, "E l Sacristán de 
j Vargas", Vocal de la "Juventud Mon-
' tañesa ' ' , recitó su poesía "Aún existe 
Caridad", dedicada a la Sociedad 
j orgauizadora de esta velada. 
' E l bonito saínete en un acto y en 
prosa, original de Antonio Ramoá 
Martín, titulado 'La Real Gana''. 
Las dos funaiones fueron represen-
tadas por el popular señor Teodoro 
Regüejo . 
Luego se organizó un gran baile 
que oulminó en un brillante desfile. 
Los organizadores de esta fiesta 
merecen un aplauso. 
R e c u r s o s d e a l z a d a 
Por ed señor Presidente de la 
República han sido resuletos los si. 
guientes recursos. 
—El interpuesto por el señor Do-
mingo Méndez, como gerente de la ra-
zón social "Rodríguez Méndez y Ca.," 
contra acuerdo de la Secre tar ía de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo que 
declaró caducada la marca para dis-
tinguir cigarros denominados "El C i -
ñ o " que ampara el certificado 
inscripción número 25,183. Con lug<a 
— E l interpuesto por los señores 
Salvador Gutiérrez y Hnos., contra 
acuredo de la Secre tar ía de la Gue-
r ra y Marina que desest imó su recla-
mac ón en cobro de gastos ocasíio-
nadps, por fuerzas militaros del Go. 
Wvrno. durante el movimiento sedi-
cioso de febrero. Con lugar. 
—El interpuesto por el señor Har.! 
vey F. Bray apoderado de "The Cocal 
Cola Company'', contra acuerdo de la! 
Secretar ía de Agricultura, Comercio! 
y Trabajo que le impuso una multa 
de $5. por ifracción del ar t ículo 391 
del Real Decreto de 21 de agosto de 
1884, sobre inscripción de marcas de 
comercio y de fábrica. Con lugar. | 
DETENCION 
El Cabo Martínez, desde Quinta, i n . 
forma la detención de Nemesio Cuellar 
Pérez presunto autor de un incendio 
de caña en la colonia Vega donde se 
quemaron .35.000 arrobas. 
— E l interpuesto por la señora l í e s - ción chocaron un tren y una locomo-
ter Ann Sharp Woolam, contra ne- ra, resultando lesionado de gravedad 
gativa de la Secre tar ía de AgrienItu- el maquinista Ricardo Sánchez, 
ra. Comercio y Trabajo de expedir-
le la cédula de privilegio por ella 
solicitada por una escuadra o medida 
para dibujar moldes y patrones para 
toda clase de ropa Con lugar. 
—El interpuesto por el doctor Do-
mingo Méndez Capote, a nombre del 
señor Florentino Fernández Piñó, 
contra acuerdo de la Secre tar ía de 
Hacienda en la apelación estable-
cida contra lo refíuelto por la Cap-ta-
ñía del Puerto de la Habana en el 
expediente sobre auxilio en el mar de 
la goleta "Catalina" al vapor Campe-
che. Sin lugar. 
— E l Interpuesto por los eefiores 
Menéndoz y Compañía, contra acuer-
do de la Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo que desestimó su 
solicitud de caducrdad de la marca 
" E l Cuño" para distinguir cigarros, 
amparada por el certificado número 
31.522. Sin lugar. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y auúnciese en el DIARIO D E | 
L A MARINA ! 
Casa Espedal para 
Bouquet de Novia, 0* 
gamos. Corona,. C r ¿ ^ 
Rosales, Plantas c ,, 
Arboles frutales y 1 ^ 
Vra. «te. etc. 
Semillas de HortaKzai y 
Enviamos gratis catálogo ^ 
1919-Í92Q 
A r m a n d y fl^ 
OFICINA V JARDIN 
GENERAL LEE Y SAN 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 * 
MARIANA0, 
E L R A S T R O C U B A N O Telegramas 
del Ejército 
E 
' C ü á l e s e l m e j o r M e i m p e r m e a b l e 
y m i s t a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t c o M e s ? 
{Qué casa en la Habana vende dicho 
U R Q U I A Y C O f f l P A 
B e l a s c o a i n 1 2 < 
teíeí 
A C A B A D E R E C I B I R D E E U R O P A U N G R A N D I O S O 
S U R T I D O D E M U E B L E S F I N O S , L A M P A R A S , 
C U A D R O S , V A J I L L A S , C U B I E R T O S , E T C . 
Y T O D O C U A N T O P U E D A D E S E A R 
E L G U S T O MAS C A P R I C H O S O . 
V i d í f ó e s a 
b l a r s u l i o 
ai i t&$ cfs a m n e 
a r y q u e d a r á 
s o r p r e n d i d o a n t e l a s 
n o v e d a d e s q u e o f r e c e m o s 
S E L I Q U I D A U N L O T E D E 1 5 0 C A J A S 
D E C A U D A L E S D E D I S T I N T O S T A M A Ñ O S 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s . 
E L R A S T R O C U B A N O 
A L M A C E N O E M U E B L E R I A E N G E N E R A L 
I S I D O R O P E L E A . 
CHOQUE 
E l Sargento Rodríguez, desde Los 
Arabos, cooiunica que en aquella esta-
M D r . J H O N S O N ^ más i m ^ 
E X P S I T A PAEA EL B^Sü f EL P J ü E L O . 
n m m m i m jnflSSON, OUispo 30, esijolna a Agnla?. 
G a l i a n o 136. T e l é f o n o : A - 4 9 4 . 2 . 
8577 JL 15 
E N M A Y O 
" E L D A N D Y , , 
E S T A R A E N 
A G U A C A T E 4 7 
PEREZ, SÜAREZyCía, MURALLA 84, 
(PROVISiUNALMENTE) 
LA NAVAJA ''AutoStrop" es la UNICA provista de un asen-
tador automático sin necesidad de quitar la hoja ni desar-
mar la navaja. Ninguna hoja que no esté asentada, puede afei-
tar bien. Esta ventaja de la ^'AutoStrop" le proporciona un 
nuevo filo cada vez que se afeite y un rendimiento de SEIS 
MESES a cada hoja. Esa es su economía. Véala. Ella lo 
convencerá. 
A u t o S t r o p v S a f e t y R a z o r C o . 
APARTADO 311, HABANA 
3562 71.-14. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
LOS MñS PERFECTOS HñSTA ¿A FECHA 
Precio: $7.00. Franco de porte: $8.00. 
A l bacet el pedido menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ. NEPTÜNO 2*. HABANA. 
«ütsoa."».' 
c o g n a c J U l E S R O B I H s C ^ I S S 
U n i c o s ¡ m p o r r a d o r e s n A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
i A f l O J t UD Slft F1ICD0! 
O U f A Q U I t 5 T A U n P R A V I A A O Q U E m t t M U C t t O 
C A L D O 6 A L L E 6 0 P A P A /10 P 0 D E & C O H U H A C A J A D D 
l A D O H l a L L A V E 
J A B O N * D t L , P U E B L O 
TÁQÜIGRAFÍA-MECAN0GRAFIA-0RT0GR4F1A 
Enseñanza r á p i d a de estas materias: $5 al mes, (las tres Juntas). IngWs: $» 
Tertencia: Las clases son diarias y explicadas, exclusivamente, por profesora 
Teneduría de libros y Aritmética mercantil : $5 al mes clase d i a r i a - • n T B 1 ^ ^ 
MAQÜÜÍA. SE A D M n ^ * R A l ^ . 
A C A D E M I A " R O Y A 1 / . S A N M I G U E L 86. T £ L . A - 6 Í 2 J * * * * 
f URSOS POB C0RRESP0IÍDE>'CIA. COPL4S A 
t.-17 2d.-lS C. 3625 
AÑO L m v i n „ „ ^ ú DE LA MARINA Abril 20 de 1920 PAGINA TRE5 
DE ELECTRICISTAS 
O Í ^ Í s T E S DE" L A HABANA 
I A vwír este medio a los compañe 
miados para la junta geae^ad 
m ̂ Í T o r l a aue se celebrará el 
fa^fn auestro local social, A u -
S ^ H p f d í a : Elecciones de Prc-
Ord^ ucargos de la Directiva 
#eIlW Q. Pascnaíl, Sociretario i gene-
^VTON DEL COMITE DEL PRI-
pí̂ ^MBRO DE MAYO 
v« celebró se&ióu el Comité del 
R P ^ d T a i a y o , bajo la presiden-
^T&e&or Walberto Hemáudez y 
* do secretarlo el señor Eduur 
ANOTACION 
C. H . E. 
las colectividades 
en la prensa que no traba. 
primero de mayo, 
^ ^ m b r ó una comisión formada 
wBtors León, Arévalo, Reina y 
^tilez Pascual, para visitar a va-(f'*-! actividades. 
OBRBWTAS DE ALVAREZ 
v Y HERMANO 
. ĥe una com-isxón de obreritas 
R e a t e s a esta fábrica visitó el 
^Obrero, pidiendo cooperiación 
^rolect ividades para triunfar en 
# ^ ¿ a c t u í a r á una comisión de 
'^oSdORES DE MADERA 
¡tSw celebró sesión este smdica-
^T^adose acuerdos de carác te r 
i^SS-tivo, así somo también se 
¡ ^ a l ^ s comunicaciones 
nombró a los señores "Vale. 
cJballá y Rubio para la comisión de 
& C A T O BRACEROS B A H I A DE 
i m LA HABANA 
^ a d o s compañeros del Comité 
gecutivo. ciudadi 
íftamafieros: Suplico a todos los 
p a ñ e r o s que pertenecen al Comité 
S i v o de este Sindicato se sirvan 
Eartir para celebrar una junta re-
S a r l a el viernes día 23 del ac-
J7a las ocbo de la noob.e en nuestro 
U l social Inquisidor 52. 
f o s t r ó y 'de la causa, Tomá3 Rel-
ia, secretarlo organizador. 
NO SE DARA TRABAJO A LOS NO 
P AGREMIADOS 
Por acuerdo del Colegio de Arqui -
teatos, la Unión de Contratistas y el 
«indicato de Obreros del Ramo de 
Construcciones, se determina no dar 
irabajo en fiábrica alguna a los que 
jo estén agremiados y al corriente en 
,1 de su carnet para cuyo efecto 
Its será pedido. 
La secretaria se halla instalada en 
li casa sita en la calle de San Nico-
ÜB número 237, donde pueden pasar 
i proveerse del carnet, los compañe . 
tos que no lo tengan. 
Al mlamo tiempo se hace saber a 
hs colectividades en general y a los 
¿abajadores en particular que, por 
m haber terminado los trabajos de 
reparación en la nueva casa, no nos 
hemos podido trasladar. 
José Martí, Secretario financiero. 
Filadelfia . . . 000 000 00U—1 7 ü 
New York . , . COX 010 OOx—2 5 1 
Ba te r í a s : Causey, Smlth y Wi l th -
row por el Filadelfia; Barnes y Gon-
zález y Me Carthy, por los Gigantes. 
L I G A AMERICANA 
EL BOSTON G Í 3 0 DOS 
BOSTON, A b r i l 19. 
Hoy efectuaron un double header 
en los terrenos locales los clubs Bos-
ton y New York, resultando vencedor 
en ambos el team de aqu í . 
Los Yanfcees pusieron en el primer 
matdh, que se efectuó por la mañana , 
tres lanzadores, y en el segundo, por 
la tarde, otros tres. 
| Los serpentiueros bostonlanos su-
| pieron dominar sin mucho esfuerzo a 
ios batsnaans contrarios, especialmen-
te Hoyt, que en el match matutino no 
los dejó anotar darrera. 
ANOTACION 
Primer juego; 
. C. H . E. 
¡ New York . . . 000 000 000—0 5 3 
j Boston . . . . 002 004 OOx—6 8 0 
Ba te r í a s : Mogridge, McGraw y Ha-
) nnah, por el Kew York; Hoyt y Wal-
I ters, por oí Boston. 
(Segundo juego) 
ANOTACION 
C. H . E. 
New York . ., . 100 100 001—S 7 2 
Boston 010 00124x—8 10 3 
Ba te r í a s : Mays, Shore, Collins y 
Ruel, por los Yankeefí;; Bush y De-
vine, ñor el Boston 
EL CLETELAND, TEXCEDOE 
CLEVELAND, A b r i l 19. 
Una carrera realizada en el noveno 
iuning por los muchachos que dc-
! tienden los houeres beisboleros del 
patrio, les concedió el triunfo sobre 
los "Tigres" del Detroit. 
Los boys de aqui batearon mejor; 
pero algunos "amantequiliamientos' 
pusieron el match en una si tuación 
bastante apurada. En el séptimo in -
ning Oldham, que pitoheaba por los 
visitadores, fué lanzado del box a 
fuerza de "palo l i m p i o " . , . 
ANOTACION 
C. H . E. 
V 
, Detroit . :, . 004 010 001—5 8 1 
I Cleveland . . . 000 100 501—7 11 3 
I Ba t e r í a s : Oldham, Dau'ss y Stana-
¡ ge. por los Tigres; Bagby y O'Neiil, 
1 por el Cleveland. 
1 E L FELA, m BLANCO 
i F I L A D E L F I A , A b r i l 19. 
| Los "Senadores" no dejaron pisar 
el homo una sola vez hoy en 'ocio ei 
desafío a los players de la novena de 
I aqu í . E l Washington bateó reciamen-
te y jugó sin un error. 
ANOTACION 
1 ñ C. H . E. 
5Í 
R O P A B L A N C A 
"Washington 
1 Filadelfia. . 
000 500 110—7 14 
. 000 000 00—^ 8 
D e p o r t e s 
íl BASE HALL EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
LIGA NACIONAL 
J I A EEA 110KA I 
ÍROOKLYN, Abri l 19. 
Con anotarciión de cuatro por dos, 
elBrooklyn venció en el juego de es-
ta t̂ rde al Boston, 
Los visitadores se significaron baá-
t»ste por sus errores, los cuales con-
tribuyerom a la más ¡fácil victoria 
Brooklyn. 
ANOTACION 
C. H . E. 
^to* . . y . 010 001 000—2 8 5 
fcooldyn . , „ OSO 001 000—4 9 0 
Bitertas: FÜlingin y O'Neill por el 
"ton; Grimes y Millar por él Broo-
klyn. 
mUJÍEAEON LOS CHOANTES 
SBW YORK, Abri l 19. 
El team do Me Graw, con Barnes en 
w>x, derrotó hoy al Filadelfia. 
M desafío resultó reñidís imo. Los 
j ^ t e s batearon más y lugaron sin 
Woree, pero sus batazos no fueron lo 
««oesariamente oportunos. 
T R I B U N A L E S 
E l proceso por l a muerte del señor 
Baú l MediaTilIa 
CJontinuó viéndose en j)aic|io oral 
en la tarde de ayer, ante la Sala 
Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia, la causa seguida contra el 
procesado Felipe Ruiz Carbá, por el 
asesinato del señor Raúl Mediavilla. 
Como se hubiera terminado ya el 
examen de toda la prueba testifical, 
la presidencia interrogó a las res-
pectivas partes del proceso, sobre si 
modificaban o sostenían sus conclu-
siones provisionales. 
El Ministerio Fiscal y la acusa-
ción privada sostuvieron, interesan-
do la pena de muerte para el acusa-
do; y la defensa modificó en el sen-
tido de que, a su entender, el delito 
cometido es el de homicidio por ha-
ber sido herido Mediavilla de freru 
/te, en el primer disparo que le hizo 
su agresor. Sostiene el defen»or que 
en caso de estimarse por la Sala a 
su defendido como autor, debe con^ 
denlaraele iaolamente a la petoa de 
14 años , 8 meses y un día de reclu-
sión. 
Después de este trámite de Ley le 
fué concedida la palabra al Abogado 
Fiscal, quien informó sosteniendo la 
citada acusación. 
Próximamente a las 6 p. m. se sus-
pendió el acto. 
Cont inuará hoy. 
Conclusiones del Flscail 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
Una Bella Sonrisa, 
Es Compañera de Buena Sai 
Mujer que sufre, no tiene alegrías, su faz se aja, sus ojos 
se empañan y se avieja pronto. 
j f ^ A D r M II I E L T O N I C O D E V ^ M r t U / U I L A M U J E R 
liberta s las damas de peculiares dolores en determinada época. 





do las penas siguientes; 
6 años, 8 meses y 21 días de pre-
sidio mayor para el procesado Hila-
rio García Alvarez, por delito de 
hurto cualificado por el grave abuso 
de confianza, 
4 meses de arresto mayor para To-
más López Castellanos, por robo. 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y accesorias para Adol-
fo Carrillo Miranda., por rapto. 
Y la misma pena para el procesa-
do Aquilino Calzadilla Herrera, poí 
el mism odelito de rapto. 
EX E L SFPEEMO 
Recurso con lugar 
El Tribunal Supremo lia dictado 
su fallo en el recurso de casación 
que ante el mismo estableciera el 
doctor Rosado Aybar a nombro de 
Cayetano Echazabal en causa se-
guida a éste por rapto, declarando 
con lugar el recurso. 
En consecuencia, el Supremo, casa 
la sentencia de la Audiencia y ab" 
suelve al condenado Echazabal. 
T R A J E S H E C H O S D E S E D A 
S Y 
L o s E s t a d o s U x r o o s " 
EGIDO Y CORRALE? 
T E L E F O N O M-163€ 
C. 2906 alt. 14t,-31. 4d.-4. 
CXFOSICIONOIMU.AM 
_ USE ESTA VELA DEL MAPA DE CUBA 
CENTBAX. T R I N I D A D No. 22. TELEFONO 
M E J O R E N E L V E R A N O 
E S T E N E R 
U N B U E N C O L U M P I O 
S ó l o p o r S O c e n t a v o s s e m a n a l e s , l e 
d o n e m o s u n o e n l a p u e r t a d e s u c a s a . 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 , A V E N I D A D E I T A L Í A 7 3 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿¡TENCION P E R S O N A L J I L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N TODAS L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a " e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
/ C H E Q U E S *DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O b r a s c o m p l e t a s 
d e L i n a r e s R i v a s 
COMO CÜITtlES.-—Comedia en 3 
actos ?O.S0 
L A F U E R Z A D K L MAL..—Come-
dia en ti-ea actos SI.O-.) 
I .A GARRA.—Drama en 2 actos. ÍO.tJO 
L A ESPUMA DEJj C H A M P A G -
NE.—.Comedia en 4 actos. . . . iíl.OC 
FANTASMAS.—ComedíJ en 2 ac-
tos $0.80 
TONINADAS.—.Bufonada heroica 
en un pr.Mc-̂ o y 3 lomabas. . . $1.01) 
COBARDIAS.—Coni'ídi'i en 2 ac-
tos ^•O'-
E N CUERPO T ALMA.—Cometíia 
<n 2 actos $0.00 
E L CONDE D E A'ALMOREDA. — 
Drama en ."i actos $0.SO 
L A S ZARZAS D E U C A M I N O . - . 
Comedia en S actos $1.00 
COMO HORMIGAS.—C.Maf día en 
3 r.ctos $0.S0 
OBRAS C O M P L E T A S . 
TOMO l , — l a oizafía—Aire de 
fuera.—Porque sf $1 
TOMO I I . - - E ! abolengo.—María 
Victoria.—Lo posible ?1 
TOMO I I T . — L a estiroí» de Júpi-
ter.—Cuando ellas •mieren.—En 
cuarto creciente $1 
TOMO I V . — L a divina paluitia.— 
Bodas de plata. . , f l 
TOMO V.—Añoranzas.— E l ídolo. 
-Clavitos M 
TOMO VII.—Doña "Oes ier.es.—El 
Caballero Lobo 51 
TOMO V I I I . — L a fuente amarga — 
E l mismo amor ; . $1 
L A CASA D E L A l'ROYA.—Co-
media. SI 
ULTIMOS L I B R O S R E C I B I D O R 
V I D A DW L O P E D E V E G A 
Estudio cr í t io -b iográfv o, por 
Hn?o A . Rennert y Américo 
Castro. 1 tomo en >j3^t.i. . . . 
t-RAHES D E LOS A U T O R E S 
C L A S I C O S . 
Coleceb'in d* frases entr«»s)ipad«is 
de loa escritos de los Clasicos 
castellanos, recopilados en or-
den alfabético, por el P . Juan 
Ivllr. 1 tomo en pasta. . . . 
E L ESPtRTTUALTSMO E N 1. A 
L I T E R A TURA F R A N C E S A . 
Obra escrita por Gustavo J . 
Franceschi. 1 tomo, iMis'.ica. , . 
L A MONTABA. 
Descripcííín do los usos y cos-
tumbres f'.c los pueblos de las 
r.-.ontafias de S.ifita'iiter, ton fo-
tografías de los edificios más 
imi'Ortantes y los hipá'réí má', 
pintores'.-os. Obra escrita por 
Gustavo Morales. 1 tomo. . . . 
P A L L A D I S T-V'RONES. 
Nc.vela de .'ostumbras gailegas. 
Momerías le un escolar de BB-
t*iíio Narración histérica por 
Arman^í» Cotarelo. 1 toiro. . . 
J E R E S A L K N . 
Descrip-d.^n de la Tierra San-
ta, por Enrique GOmaz, Carrillo. 
1 ton.o 
E L DEMONIO D E L MEDIO D I A . 
Preciosa novela 
get. 1 roma, . . 
L A CASA DE L A TROYA. 
Preciosa novela de eos 
gallegas, premiada por 
Academia Española, esc 
Alejandro Pórez Lugín. 
los" grannks músicos 
Estudio crítico de la 
de las obras de los gran 
sicos Mozart.^ Becthovci 
rer, List/,. Sch-ibect. 1 
Mendelssohn, Cliopln, 
Schuiuann y I la jdn 
Cada uno de estos 
sicos forma un v-dn 
tí a mentó impreso, 
ilustrado y encun 
tela. Precio de cad 
J O S E Z O R R I L L A . 
Obras completas. 
4o., encuadernados <: 
Galiano, SI. (Esqi 

















DEPO-'ilTO AL POR MiíOR -DR0GUERI 
m m m 
Eíte (irctíucto ej'.i 
considerado como el 
mejor de los depura-
tivo» de la sangre v 
cura radioalr/iBnVs la 
Esxcma. Sífilis, 





nos Malos. Co-̂  
mesón 
: | v toda das» cte T?rr>ii-
J reza* da la sÁr-zrc. 
El OESCUBRIMIÍCNTO M E D i C O e j un patente 
fabricodo con sustancias veseíalas. Pruebe cor -jn 
pomo y no le pesará, o recomiéndcríBio a loa t m ¡ . 
goa y parisntes. 
D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O se veiwte en t 
das las Boticas de Cuba. 
Dropría liriortí, Angeles W». 36.-i"i3bai!a 
C O L L A R E S 
S o n b e l l í s i m o s , s u s p e r l a s d e o r i e n t e l a n p u r o 
q u e s ó l o s e d i f e r e n c i a n d e i a s l e g í t i m a s e n 
q u e n o lo s o n . U n , , c o n o ¡ s e u r , ' d i f í c i l m e n t e l a s 
d i f e r e n c i a r i a . C o l l a r e s , s a r t a s b e l l í s i m a s . 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P I Í D r O R O S O í . 
O B I S P O . 96. T E L A - 3 2 0 L 
OFICINA PRINCIPAÜ 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
«EN C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES; 
R I C L A No. 57 — OFICIOS N(u2&. 
J I Y E N IDA V E I T A L I A (Galiano) No. 8& 
MANZANA V E GOMEZ, por Zaluda. 
0. 
C. 3485 alt. 3t-13. 
4% C a j a d e A h o i r o s 4/0 
B A U L 
E l m e f o r s u r t i d o d e e q u i p a j e » 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
PAGINA CUATRO íPLARIO DF LA MARINA A M 2U ne x . . 
J B A Ñ E R A S 
P I N T U R A Y E S C U L T U R A 
L a s o b r a s d e d o s a r t i s t a s i t a l i a n o s 
Beyni del Piatta. 
Y el Conde de Tamburiui • 
Pintor éste y escultor el primero 
ue llegaron a nuestra ciudad desde 
¿ace algunos meses procedentes de 
los Estados Unidos. 
Radica el taller del señor Ernesto 
Beyni del Piatta en la gran city ame-
ricana. 
Cuanto al Conde Arnaldo Casella 
Tamburini, descendiente de una fami-
aia de la nobleza florentina, tiene su 
Studio en Jos Angeles. 
Italianos los dos artistas. 
Los trato, son mis amigos y en uno 
«como en. otro he podido observar en 
itodos momentos las dotes mejores de 
cultura, amabilidad y corrección. 
Asociados ambos fraternalmente 
¡(han abierto ayer una exposición de sus 
lobras en la sala de la casa de Prado 
42 aue tienen convertida en un museo 
'los señores Tlieorore Bailey & Co. . 
Beyni expone, entre sus obras de es-
cultura, un busto del señor Presiden-
te do la República, 
j Su primer trabajo en Cuba. 
• Admirable! 
í1 Otro busto digno de singular men. 
/«ión, hecho en su atelier de Nueva 
IfYork, es eL de la señori ta Esther Cor-
ítina, y Corrales, la bella y muy gra-
ciosa hija del doctor José Manuel Cor-
(tina, popular representante a la Cá-
' toara. 
1 Aparece entre las esculturas un can-
utante querido,, el señor de Seguróla, el 
¡¡delicioso causseur a quien nos queda-
mos esperando sus antiguos contertur-
lios del Club el invierno último . 
I Una figurita airo'sa,. r i sueña y su-
igestlva resalta en la exposición del 
lescultor italiano. 
E s Betty Brown, i 
j Betty! 
La encantadora bailarina que atrae 
todas las tardes un selecto grupo ha-
cia la academia del profesor Portalls. 
i La blonda y escultural Betty Brown, 
que vino para el Gran Casino de la 
Playa, se ha hecho en esta sociedad de 
admiradores incontables. 
Unos de su arte. | 
Y todos de su belleza. 
Cuando a la exposición del Conde de 
Tamburini comprende obras de géne-
ros diversos. 
Retratos en su mayor nümero. 
Uno de éstos, que puede considerar-
se como la grata atraction del con. 
junto, el de la gentüisima Ana María 
Menocal. 
Es un óleo. 
De gran tamaño . I 
Hay un retrato más, de Mrs. J . Hen 
ry Steinhart, digno de alabanza. 
Retratos al pastel, especialidad del 
pinrtor florentino, se admiran tres 
en acuella sala. 
Uno de Ofelia Cortina. 
Precioso! ! 
E l Conde de Tamburini da muestras 
de su buen gusto como paisajista en 
un cuadro de expresión poét ica . 
Un anochecer en la Playa- ' 
Figura entre los que ha hecho du-
rantete su estancia en esta capital con 
los títulos de Sombras Cubanas, Una 
calle antigua de la Habana y el Cas-
t i l lo de la Fuerza. 
Hasta el próximo Jueves solamente 
permanecerá abierta la exposición de 
los dos ar t is t is italianos. 
Puede visitarse desde las once de la 
mañana hasta las once de la noche. 
Sin Invitación. i 
Y sin requisito alguno. 
E l c a f é G r i p i n & s f a v o r i t o d e l p u e b l o 
L o v e n d e ' * L a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r 3 7 . - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
E l Jefe de la Policía 
Secreta se retira 
BpOcmlJaclen. d0 cajas d» Whiskey. I n -
formes presentados a los Juzgados. De-
nmicias y arrestos. Otras noticias ¿e 
• E n n el Juzgado de Primera Instancia 
'¿el Distrito Oeste, escribanía del se-
ñor Tarafa, se está tramitando un ex-
pediente dQ retiro del señor José L l a -
nusa. 
E l Jefe d» la Policía Secreta, des-
puGs de muchos años de labor intensa, 
en la que puso todos sus empeños por 
servir a la Administración de Ia Jn8" 
ticla, ha pedido voluntariamente esa 
diligencia para retirarse a descansar. 
Con la marcha del señor Llanusa 
pierde el Gobierno a uno de sus Ta¿a 
leales servidores, y el Omerpo de 1.a 
Policía Secreta a su d^sno e insustitui-
ble Jefe. 
E l Subinspector Pittari y el d16^*1-
ve Manuel Rey, cumpliendo órdenes del 
Juez de Instruccón de la Sección Pr i -
mera se constituyeron ayer en distin-
tos establecimientos d© esta ciudad, 
jecupando unas setenta cajas de "wis-
"key," cuya marca <ie fábrica es falsifi-
cada. E n el referido Jugado so trami-
ta una causa por falsificación de mar-
ca industrial, a vlrt'id de una denun-
cia hecha por los señires González y 
Espinach, ¿ e Oficios, 11. 
Líos mismos detectivea han Informado 
r l Juzgad© Correccional de Ia Sección 
Primera, que Domingo Santa Cruz Me-
cí eros o o Elizagarete o Miguel Anee! 
l^edtoso Mederos, o Dominaro Santa. 
Cruz Blizábal, reclamado por hurto a 
Armando Maclas, d6 Florida, 46, es el 
inlsmo intí-ividuo que con el nombre de 
Domlgo BíifAgarete o Domi'ngo Santa 
Cruz, que se encuentra d^t^nido en la 
tfircel por tentativa fie hurto. 
Sergio Simón Pbrmosa, vecino ^e Zal-
flo, 25, acusó a Juan García Salrarior, 
óomlcillado en Acosta, 13, d« haberla 
estafado la cantidad de ochenta peso, 
que le entregó para jue le sacara un 
pasaje para los Estados Unidos y le 
arreglara la documentación. 
E l detective Sanjunn arrestó ayer a 
-Alejandro Herrera Guerra, vecino de 
Pceito*5, por encontrarse reclamado por 
lesiones. 
Quedó en libertadi mediante fianza de 
cien pesos. 
Pelicia Mendive, vecina de Baños, 2, iicusó a ¡Lorenzo Santubefia, que resi-
de en el Vedado, de baber vendld0 una 
cadena que le había dejado en garan-
t ía de doce pesos que le prestó. 
E l Subinspector Cubas ha Informado 
ti Juzgado de Instruccón de la Sección 
Primera, que Fred A. Page y Bielle 
Marías «lúe llegaron a la Habana el día 
T del actual a bordo del vapor "Miaml" 
fe encuentran en la casa Colón. 34, ha-
riendo cometido el page un delito de 
falsedad al asegurar que era casado 
con la Marías. 
cinco bultos que Iban con destino a 
Sanctl Splritu» y uno para Zaza del Me-
dio ignorando el contenido de los mis-
mos y su "valor. 
E l comerciante Jorge René Roger, 
vecino ¿ e Obrapía, dS, denunció a la 
Secreta que hace varios días se la pre-
sentó en su establecimiento un indivi-
duo que le /lijo nombr-arse Emilio Díaz 
y ser el diueño del establecimiento si-
tuado en Villegas, 86, y vecino suyo de 
Concordia, 25 y medio, solicitando le 
facilitaran mercancías por valor de 
$ 67-52. Pero al ir a cobrarle la cuenta, 
el denunciante fué informado ique Díaz 
sólo era un trabajador de la casa. 
Domingo García Mera, vocal d̂e la 
"Unión de Cocinero's" y vecino de Te-
niente Rey, 75, denunció a la Secreta 
que el cobrador de la referida socie-
dad José Nin Cañella^, vecino de Lam-
parilla, 63, retiene en su poder la l la-
ve de la Secretaría y recibos por valor 
de 136 pesos con 80 centavos, que le fue-
ron confiados para su cobro y de los 
cuales no ha rendido cutentas, dando 
•oiduino ou enb sozBid ejdxnois 
Carretera de la Habana a Güines 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizada la apropiación de los ''Re-
cursos extraordinarios de la Nación" 
de las cantidades necesarias para el 
pago de las obligaciones originadas 
y que se originen por l a pavimen. 
tación con adoquines de granito de 
la carretera de la Habana, desde el 
entronque de Luyan^ hasta San Fran 
cisco de Paula; asimismo se dispone 
expedir as órdenes oportunas para la 
confección del créditos hasta la suma 
de cincuenta mi l pesos por cada mes. 
Ayer fué acusada de un delito de es-
tafa Armando Borbolla, que reside en 
Aguila, 263, altos. Su acusador es José 
Ramón González, domiciliado en Man-
gos, 38, en la Víbora quien refiere que 
hace dos meses le entregó al primero la 
suma de 275 pesos para que le hiciera 
unos trabajos de sanidad en la casa en 
construcción situada en 11 número 2, 
í n el reparto Lawton, y 24 pesos para 
el entonque de las aguas pluviales, y 
*omo quiera que el Borbolla no le ha 
terminado el trabajo ni ha abonado a 
Obras Públicas los 24 pesos, se estima 
estafado. 
A nombra de Manuel Pértez, vecino de 
Bernaza, 1, altos, denunció ayer Ru-
perto Arana y Menéndez, vecino de 
O'Reilly, 4, que el primero vendió a la 
Befiora María. Luisa Rodríguez, vecina 
«le Santo JXomás, 14, objetos por valor 
d© $138-25, los cuales le fueron lleva-
dos a su domicilio1, ordenando dicha se-
ñora al empleado que volviera al si-
guiente día a cobrar, y que al hacerlo 
así el dependiente, se encontró con que 
la señora Rodríguez se había mudado. 
Ignorándose para dónde. 
•p. ^ x J * Secreta dió duenta ayer Carlos 
R. Cárdenas, vecino de Corrales, 192, al-
tos, que teniendo necesidad de exami-
narle para obtener el título de maqui-
nista de los Ferrocarriles, se entrevis-
tó con Isidro Figueras Michelena, ma-
quinista del central "Toledo", quien le 
nlzo entrega de una carta firmada por 
el señor Secretario de Obras Públicas 
Para oue l*o presentara al Inspector de 
* .CI<5nag'a> T como quiera que la re-
lerida carta es comuletamente falsa, 
estima que se ha cometido un delito. 
i ^ J?" casa factoría , 9, fué ocupado por 
• i Subinspector Romero, un par de za-
patos que le habían sido hurtados a 
Ovidio Copado, vecino de Máximo Gó-
mez, 352. 
José Benages, vecino de Egido, 85, de-1 
nuncio que de una maleta que tiene en ' 
eu habitación le han sustraído prendas I 
de vestir y objetos por valor de 220 pe- 1 
sos. sospechando quie fuera el autor del 
hecho otro sujeto que fué compañero de 
^ÜJr™ días y que dijo nombrarse 
José Rodríguez, el rtial sa marchó ayer. ! 
E l día 17 del actual, al atravtesar la I 
«alie de Egido, le sustrajeron una car-1 
tara con <5 pesos, una letra de cambio' 
un pasaje para España y otros docu- i 
mentos, a l labrador José García Priol I 
vecino d»l Manguito. 
Armando Ramos Grau, domiciliado en 
Jesús del Monte, 615, dló cuenta a la I 
decreta qua como emnlead" de los Fe-
rrocarriles salió al ¿ la 17 ael actual! 
en un tren para Santiago de Cuba y que 
IJegar a Santo Domingo notó que la 
casilla denomirada ciénega tenia el can-
dado Tiolonf.-ido. faltando de la misma • 
Crónica Católica 
M. R. P. ENRIQUE CARVAJAL 
E l provincial de Cuba y León (Es-
p a ñ a ) , de la Compañía de Jesús , par-
te hoy para E s p añ a , después de ha~ 
ber visitado los colegios de la Com-
pañía establecidos en Cuba. 
Próspero viaje deseamos al sabio 
Jesuíta. 
E l Rector del Seminarlo Católico 
de Nueva York, de la Orden de ia 
Congregación de la Misión o de San 
Vicente de Paul, ha sido huésped du-
rante varios días del Convento de la 
Merced. 
Como a hermano muy querido íué 
recibido, tratado y despedido. 
Embarcó ayer mañana a bordo del 
vapor "México", rumbo a los Estados 
Unidos. 
Sacerdote i lus t radís imo y de sólida 
piedad. 
Su amena conversación y su t ra to 
sencillo prontamente ganan los cora-
zones. 
Va complacidísimo de su estancia 
en Cuba. 
Reiteramos a l sabio Paul, Rector 
del Seminario Católico de New York, 
nuestro (saludo con nuestros votos 
por su salud temporal y eterna. 
L A M I L I C I A JOSEFINA 
Celebró ayer los cultos mensuales 
en honor a Sán José. 
A las siete celebró la Misa de Co-
munión general, el Director de la M i -
licia, el celosísimo P. Cipriano- Izu-
rriaga. 
Fué amenizado con cánticos por el 
maestro Saurí , organista del templo. 
A las ocho y media, expuesto el 
Santísimo Saciramenío, celebró la 
1 0 Y E R Í A 
finamente ejecutada, con bri l lanta», 
sátiros y otras piedras preciosas, i>r»»¡ 
«entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta d« seda, en ora 
y diamantes, y ¿n platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de ca^ba con marqueterí» 
y bronce, para sala, comedor y cuar» 
to. 
BaliamoflíleyCi 
OBRAPIA, 10S.5, T PLACIDO (an 
_tes Bernaza). 1 6 ^ T E I ^ . 3 « ó « , _ 
Ha llegado un surtido general 
de artículos de lino puro. 
Holanes batista y clarín. 
Creas inglesas y belgas. 
Cotanzas, bramantes, etc., etc. 
Nuestro Departamento de Te-
las Blancas presenta una canti-
dad excepcional de géneros des-
de el de precio módico hasta el 
de la clase más superior. 
Tatnbien llegaron calcetines de 
conchas. 
En color blanco. 
Y en todos los tamaños. 
o 3668 ld-20 lt-20 
Misa, el R. P. Ibañez, ayudado de los 
Padres Maestrojuan y Martínez, 
C. M. 
In te rpre tó la parte musical, el co-
ro de la Comunidad, bajo la direc-
ción del ya designado maestro orga-
nista. 
Después de la reserva can tó el 
Himno a San José . 
Los cultos fueron celebrados en el 
altar de San José. 
Se vieron sumamente concurridos. 
La Junta d© Directiva y Heraldos, 
fué celebrada el domingo último. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
En honor a San José de la Monta-
fia, se celebró ayer Misa cantada. 
In te rpre tó la parte musical el or-
ganismo del templo, maestro señor 
{Eustaquio López. 
Mañana se ce lebra rá lal solemne 
fiesta del Patrocinio. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
E L SR. ARZOBISPO DE PUEBLA 
Embarca hoy con rumbo a España 
y Roma el limo, y Rvdmo. señor Arzo 
bispo de Puebla, (Méjico). Va el Pre" 
lado mejicano a practicar la Visita 
ad Limlna. 
Durante su estancia en la Habana, 
se hospedó en el Convento de la Mer_ 
ced. 




^ ¿TIENE VD. | 
§ UNA CONSTITUCIÓN | 
bien una, pero sin embargo se encuentra con 
frecuencia indispuesto? Esto es debido a que a 
veces es lenta la acción purgativa interna y 
necesita de estímulo. 
LAS PILDORAS INDIANAS 
VEGETALES DE WRIGHT 
firren ©«chamente par» que el oiuerto Bttutat se» 
ficiL Son un.tánico digetiro y «ta suave y eficaz 
lazante. Se hayan de venta en 
l u prfocipilís boticu. 
rST" Pida la eajita toa el esTUc 
ama tilín. 
«WCKT'S 
Mux nsmiu m. co., nc 
8 7 3 P m t S t , Ti.Y, E . U . A . 
Ca«a Fundada en 1837 WfrATAVATATATATATATATATATAVATiS 
V E R D A D E S 
C o m o T e m p l o s 
P A R A p o d e r p a g a r e l c o n s i d e r a b l e a u m e n t o d e l 
a l q u i l e r y s u f r a g a r o tros m u c h o s gas tos n e c e s a r i o s 
^ a r a p o d e r v i v i r , q u e t a m b i é n h a n s u b i d o b á r b a -
I r a m e n t e , l o p r i m e r o q u e h a y q u e t e n e r es s a l u d . 
Y p a r a t e n e r s a l u d es n e c e s a r i o p r o v e e r s e d e u n fíl-
<ro " E C L I P S E " o " M O N A R C H " r de los q u e v e n d e 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9. 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia. 63 Teléfono A-6530. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a " L a L l a v e 9 ' 
Tenemos el gusto de Invitar a nuestros clientes y amigos que constan 
temente estamos recibiendo artioulos d« ferretería, loza y c r i s ta le r ía que 
por tener comprado grandes cantidades vendemos a los precios antiguos 
E . O L A V A E R I E T A . 
N E P T U N O 1 0 6 . T E L E F O N O A - 4 4 8 0 . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CALENDARIO.—Martes 20 de A b r i l 
de 1920— San Antonio m á r t i r y Santo 
I n é s de Montepulasino virgen. Anto-
nio quiere decir digno de aprecio; 
Inés, pura, Inocente. 
España se regenera económicamen-
te, lo cual Quiere decir que mejora 
en todos conceptos; y es porque el 
ahorro se abre camino entre los es-
pañoles . Los bancos registran canti-
dades enormes da ahorro Como el ban-
co internacional de Cuba, donde todo 
el mundo deposita su dinero. 
ABOGADOS CELESTIALES— Con-
t ra las discordias domésticas, San Fa. 
cundo— Contra los males de los piés, 
San Servando^— Contra los rayos, 
Santa B á r b a r a . 
Los señores cuervo y sobrinos 
en san rafael esquina a águila, re. 
ciben lo más nuevo y lo más ¡precioso 
en joyería con brÜantes y art ículos 
de fantasía para regalos de buen tono. 
•Es joyería de toda confianza.— En 
la ópera, galiano 70, hay un gran sur-
tido de bolsas, abanicos, pañuelos bor-
dados y patrones butterick. | 
INVENTO— Dícese que Marconi ha 
inventado un procedimiento para ver 
lo que pasa a t ravés de las paredes, 
aunque sean de hierro, o de piedra- Si 
eso es verdad, la vida social va a cam-
biar de aspecto. Ya no hab r í a nada 
oculto para nadie... Pero ese invento 
es absurdo; porque si son trasparentes 
los metales y las piedras, también lo 
•serán las ropas, la carne y los huesos; 
y en este caso no se verá nada—^Los 
señores-carbal lal , san rafael 136, ven-
den muchos de los preciosos muebles 
que han recibido: juegos de sofá ta-
pizados con ipdel de búfalo, h i y de mo. 
da— En casa de langwith daispo 66, 
hay toda clase de ar t ículos de apicul-
tura; y libros en español y en inglés, 
que enseñan a cuidar colmenas. 
CURIOSIDAD— Una colmena de 25 
m i l abejas produce sesenta libras de 
miel al a ñ o . — E l calzado "ussla" que 
se halla en las prineipaleB peleterías, 
tiene gran fama por su excelente ca-
lidad y bonita forma. 
I PREGUNTAS Y REPUESTAS — 
¿Porqué el rayo marcha en zlg zlg, o 
en línea sinuosa? Porque en su camino 
pasa por lugares en que el aire es 
mal conductor del fluido eléctr ico; y 
este se desvía en otros rumbos—Cham 
pión Moya, obispo 108, tiene corbatas 
de ú l t ima moda superiores, camisas, 
cuellos y calcetines para etiqueta; lo 
más distinguido. 
En la catalana, o'reilly 48, hay el 
sabroso moscatell de sitges, conser-
vas Pedreral fresas y víveres finos de 
toda clase. | 
SALUDO N A T U R A L . — Un tuerto 
encontró a un jorobado por la maña-
na y le dijo: I 
—Temprano sale usted amigo a pa-
sear con la carga. | 
Y el jorobado repl icó. 
—Muy temprano debe ser, cuanio 
usted solo lleva abierta una ventana. 
En la bomba peletería de Ta manzana 
de gomez, hay un calzado para baile, 
elegantísimo de etiqueta. 1 
RECETA—Antes de exprimir un 
limón es bueno calentarlo un poco; 
porque as í más mayor cantidad 
de zumo—Los polvos de arroz, hiél de 
vaca de crusellas son de uso corriente 
en las damaá^ distinguidas de Cuba; 
porque no hay nada mejor en el mun. 
do. | 
PENSAMIENTO— La vida, como el 
agua del mar, no se endulza sino se 
eleva al cielo. En casa de Santiago ra-
mos, o'reilly 91, para asuntos de devo-
ción hay libros piadosos, estampas, 
sarios, medallas, escapularios etc. 
• I 6. 
Galerías Lafayctte 
Este elegante y famoso estableci-
miento de sombreros de señora se ha 
trasladado de la calki del Obiapo hú-
mero 117 a Villegas, 83. 
E l próximo miércoles se expondrá 
al público la bellíaima exposición de 
sombreros. 
P. 2t..l9 
L a m u j e r m á s e l e g a n t e , l a d e m e j o r 
c u e r p o , u s a s e g u r a m e n t e 
C e ñ i r s e c o n C O R S E 
W A R N E R , e s d a r 
e s b e l t e z a l t a l l e , b r e -
v e d a d a l a c i n t u r a . 
Donde compran elegantes, hay 
C3679 alt. 3t.-20 
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D e s p u é s 
G A N G A S 
Hemos pasado balance y satisfechos del negocio fiel afio anterior 
queremos en este ganar menos y dar más ventajas a nuestra cllen-
tela y por eso, desde ahora, s olo 
G A N G A S , G A N G A S 
Exclusivamente, serán las que encontrarán cuantos vengan estos 
días. Ya estamos recibiendo las novedades de la estacrión caluros», 
cosas de buen gusto. 
T E L A S F R E S C A S 
D E A L T A N O V E D A D ' ! 
Volles, Tules, Linones en tonos precioso?, combinaciones sin igual, 
por elegantes, vistosas y de gran fantasía. Para todos los gustos y 
a muy bajos precios. 
éI, esquina a Soárez. TeL Á-é893. 
E l S e c r e t o 
d e l E x i t o 
consiste en que diseñamos 
os corsés sobre modelos 
vivos; en que empleamos 
las más valiosas tela» j 
adornos y en ' que son 
faonfecteionadDS por las 
obreras más expertas del 
ramo. 
C O R S t O K A B O Y 5 / W r 
A G E ATE: E X C L U S I V O PAfóA CU5Á 
F - I M D C b l Q L O 
G A R C I A y 5 I 5 T 0 . 5 . í l A r A C L Y Í l n . o t L A B R A 
N u e v o s u r t i d o d e V e s t i d o s p a r a 
S e ñ o r a s . V e s t i d o s p a r a N i n a s . 
B l u s a s , R o p a B l a n c a , A b a n i c o s 
S o m b r e r o s . & . & . 
L A P R A / S O I A 
T f c J I D O S , S E D E R I A Y P E R P U / ^ ' ^ 
O a i v S P O y A G U A C A T E 
a^o i x x x v m ÜÍARÍÜ DE LA MARÍN A Abril 20 de 19Z0 
m 
L A VERBENA DE L A S SIERVAS DE MARIA 
El barrio cubano 
^ tarrio españoL 
, «tro barrio cubano, 
*fin ambos la nota típica en la 
Ser3̂  A „ oninta de los Molinos a ^ n̂ de la Qui t   l  li   
^ f r t o de las Siervas de María, 
^"^reado está de la organización 
Phírrio cubano «1 conocido joven 
^ E m i l i o Obregón. 
^Ibrá an bohío. 
rtn rarios kioscos alrededor. 
1 )?lf -n ia cláaica casita criolla, se 
acharán durante la noche lecho-
I deSp̂ ados, tamales, plátanos, yuca, 
L O S L U N E S 
etcétera. 
Se beberá café. 
Y resonarán en el tiple y en la gui-
tarra las notas de nuestros boleros, 
puntos y guajiras cantados por un po-
pular cuarteto de guaracheros. 
ün bonito Pony ha regalado para 
que se rife en el barrio cubano el se-
ñor Presidente dv la República. 
Allí estará su hija, la encantadora 
Georgina Menocal, con un grupo de 
muchachas. 
Vestidas todas típicamente. 
DE F A U S T O 
En la terraza 
, de siempre. 
de todos hjal lunes de Fausto. 
f gran público, entre «I que so-
«alían distinguidas damas del mun-
habanero, se congregaban anoche 
i, ia terraza. 
vn la tanda del estreno de Secreto 
í>nfesión, cinta que hoy se repite, 
A oóllaban entre el conjunto las jó-
! L v bellas añoras María Francis-
rámara de Zárraga. Ondina de Ar. 
de Pantin, Nany Castillo de Poi'-
^ Gabriela S. de Cadenas, Adelai-
da Falal de Gutiérrez, Lily Goicoechea 
de Cámara, Elena Azcárate de Sar. 
diña y Conchita Fernández de Cuer-
vo. 
Tres señoras más, tan distinguidas 
como Bellita Domínguez de Angulo, 
Aurora Blasco de Márquez y Concep-
ción Escard5 de Freyre. 
Y entre las señoritas, Rosita Sar-
diña. María Galbis, María Teresa 
Freyre•.. 
Y OVIaría Elena Núñez. 
Encantadora! 
UNA EXPOSICION DE CERAMICA 
Arte Industrial 
Otra exposición, 
Abierta también anoch«. 
Abierta también anoche. 
' Es la de cerámica valenciana ins. 
telada en la casa de la Asociación 
de pintores y Escultores. 
Se admiran en ella objetos diver-
sos, cop'as, muchos de ellos, que con. 
servan el sello del original en la ex-
presión del arte y de la belleza. 
Estará abierta esta curiosa expo-
sición solo por espacio de diez días. 
Merece visitarse. 
Enrique FOKTAMLLS. 
Relojes p a r a Comedor 
E n estilo Inglés ofiwemos hermosos 
reloies ríe pie y para la parecí y to^os 
irny artístioots. Un buen reloj es el com-
plemento para su comedor. 
*'1/A CASA QUINTANA" 
GaUano: 74-76. Tel. A-4264. 
P R U E B E L O S . . . . . 
jjSOM HELADOS EXQUISITOS!! De ahí lo solicitado de 
nuestro salón. DULCES: PRIMERA. DE PRIMERA. 
^ L a F l o r C u b a n a , " G a Ü a n o y S . J o s é . 
TELEFONOA.4284. 
L a B i l b a i n i t a 
S! como vierten perfume 
pudieran bailar las flores, 
bailarían como baila 
la Bilbainita. Pone 
en las danzas toda el alma 
de muier sensible y joven, 
enamorada del arte 
7 de la belleza. Poses 
de relumbrón, de mal gusto, 
bastarlas, no las conoce. 
Son todos sus movimientos, 
ius actitudes, de noblo 
abolengo y en sus líneas 
hay magestad, hay primores 
de friso egipcio, de sana 
juventud, sin corrupciones 
de esa escuela artificiosa 
y «ttCtisia, siempre torpe. 
Baila con gntil donaire 
giraldillas, a los sones 
de una orquesta que parece 
venida de Asturias, donde 
ha oior a nadreselvas 
y trinos de ruiseñores. 
Baha peteneras, jotas, 
zortzicos, de las regiones 
de nuestra España qrerida, 
7 de ella trae fulgores 
de amor. Mas para juzgarla 
r ira 
debidamente, se impone . 
verla bailar un poema ^ 
gitano, trágico, enorme 
en su pasión. Hay que verla 
expresar celos ¿..troces, 
dolor, ira, sentimiento 
en su rostro, en los redobles 
de sus castañuelas llenas 
de lágrimas, de temblores 
de coraje; en las revueltas 
de su cuerpo, que responden 
a sacudidas del alma 
que lo mueven; en las flores 
rojas do su pelo de, ébaüo 
destrenzado; en los adioses 
de una despedida última 
que es la muerte con sus goc» 
do besos, como mordiscos 
ai aire, que bulle y corre. 
Y ved como un arte mudo, 
de regocijo, conforme 
se desarrolla en lamentos, 
en tienas que no so «yen, 
lleva la emoción más honda 
a nuestro espíritu, el choque 
de una realidad fingida 
a todos los coraz 'nes. 
T l S U 
evoca en toda mujer refinada el 
recuerdo de veladas vividas in-
tensamente; veladas en las que 
ha triunfado por su gracia, su be-
lleza y su elegancia. 
En tisús le ofrecemos una varia-
ción notable: tornasolados, en co-
lores y en oro y plata. 
También ponemos ' a su disposi-
ción: crepé de china, crepé me-
teoro, charmeusse y burato. 
F í a d e S i g l o 
San Rafael y R. M. de labra 
Si como vierten perfume 
pudieran bailar las flores, 
bailarían como bailan 
nuestros astros españoles. 
E P . D . 
K L , S E Ñ O R 
J O S E G A R C I A M O R E 
V O C A L D E E S T A COMPAÑIA 
H A P A L L E C I D D 
T diarjraesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, el que suscribe, en nombre fie la so-
ciedad, familiares y amigos, ruega se sirvan encomendar síu alma a Dios y asistir a la conducción fiel 
cadáver, desde la casa mortuoria, Santo Tomás, número 1, Cerro, al Cementerio fie Colón; por lo que 
les quedará eternamente agradecido. 
Habana, 20 de Abril 1920. 
(NO SB REPARTEN ESQUELAS.) 
OSE RUEDA .Presidente. 
J3684 14.-20 
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V A P O R 
R e i n a l a . C r i s t i n a 
Retreta en el Perqué Mendoza 
Hoy por la tarde tendrá efecto en 
el Parque Mendoza, en la Víbora, la 
anunciada retreta por la Banda Mu-
nicipal. El prognaima combinado por 
el maestro Guillermo Tomás es mag-
nífico . 
Están de plácemes, pues, las distin-
guidas familias del ya populoso Re-
Saldrá en viaje extraordinario, parto Mendoza, como las que a fiiario 
sobre el 30 ¿el corriente mes, para ^ de j a solazarse por aquellos 
los Puertos de Coruna, Gijón y San- iutoreScog ^ ^ B , 
tander. Ponemos en conocimiento de i 1 ^ 
los señores Pasajeros la lisíb de pre- ¡ 
cios de los artículos más indispen-
sables para bacer uña travesía con-. 
fortable: I 
Baúles camarote do lona desde |5.50 
a $20.00. 
Baúles camarote de fibra desde 
$20.00 a $45,00. 
Baúles Bodega, lona, desde $9.00 a 
$35.00. i 
Baúles Bodega de fibra desde $25.00 ; 
a $60.00. 
Baúles Escaparate de fibra, extra,̂  
desde $35.00 a $250.00. 
Maletas desde $3.00 a $150.00. 
Maletines desde $1.75 a $100.00. 
Mantas de lana y seda desde $15.00 
a $175.00. 
Sillas y gorras de viaje ,saco3 de 
ropa suefta, neceseres, zapatillas, 
sombrereras, etc., etc. 
F . COLLIA T FUENTE 
Obispo 33. Teléfono A-2316. 
EL LiZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central. Teléfono A.6485. 
O. 3591 alt. 6t-16. 
L O S A B A N I Q U E R O S 
Tienen el gusto fie avisar a su numerosa y distinguida 
clientela que, habiéndose recibido una selecta remesa 
de abanicos valencianos, última expresión de la moda, 
nuestro socio gerente don Santiago Fernández y el re-
presentante de esta casa por las Villas, don Liorenzo 
Palop, salen en viaje por la Isla con el fin de exponer-
les la hermosa colección de novedades recibidas. 
L ó p e z y F e r n á n d e z 
C u b a 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 2 . 
C3667 alt. 10t.-20 
C A N C I O i V J B R O P O P U L A R 
119 
—¿A quién saludas R a m ó n ? 
Y o no veo a nadie. 
—-Zoa, 
es que l íeva ese c a m i ó n 
muebles de R o s y Novoa 
a 
Gal iana N á m . 94 . Ros y Novoa 
Es la Especialidad de esta Casa. 
1^ O PA inlerior para damas, de ex-
^ qulsita confección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de los más fa-
mosos talleres parisienses, con los úl-
timos detalles impuestos por la moda. 
CAMISONES 
De Algodón, ¿tesde $ 2.25 
De Hilo, desde $ 4.75 
CAMISAS DE >OCH£ 
De Algodón, desde $ 4.00 
De Hilo, desde. • $ 7.S5 
De Seda, deade $ 12.00 
PAIÍTÁXONES 
De Algodón, desde 4.75 
JUEGOS INTERIORES 
De Hilo, 4 ptezas, desde. . $ 19.00 
CUBRE CORSES 
De Algodón, desde $ 1.00 
SATAS INTERIORES 
Desde. ^ $ 4.75 
Lo mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la mejor calidad, adorna-
das con mucho gusto. 
Obispo 9 9 . T e l . A . 3 2 3 5 
E . P . 1 3 . 
E L S E Ñ O R 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
J o s é G a r c í a M o r é 
A r t í c u l o s d e P l a t a fínd, v e l i o s í s i m o s y m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s 
D é l a mas modesta bandejita a l a ponchera mas rica 
C ü A M T O 5 Í R V A P A R A H A C E R ÜN O B S E Q ü i o M O D Í C O O C O S T O S O . 
Aven ioA ítalía 74-76 
Antes Qalíaho. 
v m TELEFONO. A-42S4. 
' i • 1 ] . H A B A N A . 
H A F A L L E C I D O 
J 
• P I L D O R A S T R E L L E S » 
y hará desaparecer esa presión qUc, % 
diario, siente en su cabeza. 
La neurastenia, debilidad cerebral, vjj» 
ta cansada, agotamiento, etc., se curan 
tomando 2 o 3"Plldoras Tr^iw»/«<<.. 
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
Y 
T dispuesto su entierro para el día de hoy, martes, 20 de Abril, a las cuatro de la tarde, los 
que suscriben: hermano* Mos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirran 
concurrir a la calle do Santo Tomás, número 1 (Cerro), para acompañar el cadáver al cemente-
rio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 20 de Abril de 1920. 
Fermín, Faustino y Diana Garcia Moré, (ausentes); Ayelino García Moré; José Manuel y 
Erarísto García y García; José Antonio y Erarlsto Moré y García, María Garcia y García (ausen-
tes); Eafacl y Genaro García Muñlz; Manael Pérez Taca; Rogelio López Hernández; Nicolás Me-
rino Martin; Manuel y Baraón Eodrífuez Díaz; Marcelino García Barrosa; José Moran; Francis-
co González; Gabriel Bilbao; Abundio García; LucJndo Alrarez; Alfonso y Jovino Mufiiz; Anto-
nio, Evaristo, Ramén, Manuel, y Celestino Artime; José Manuel Eodrfeucz; Avelin© Cors; Adol-
fo González; Eamón, Manuel e Hig1nio Prendes; Manuel Prendes Moré; Dr. Mario Sánchez Roíg. 
(NO SB REPARTEN ESQUELAS.: 
A b r i l 2 0 d e 1 9 2 0 Di ARIO DE LA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
LOTERIA N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N o . 3 4 2 del D I A 2 0 de A b r i l de 1 9 . LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA MARINA 
26 148 $10.000 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 31.287 y 31.289 
99 aproximaHonpp de $200 aJ resto de la c<»"tpna ñrt primer premio. 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 7.812 v 7 »iT 
* aproximaciones de $100 «1 resto de la - centén» del scjnindo ó r e n l o . ^ 
19,980 
P R E M I A D O S C Q N $ 2 . 0 0 0 
30,627 10,440 18,340 18,850 
















































































P R E M I A D O S C O N S 1 . 0 0 0 = = 
18,299 3,278 8,845 3,652 19,383 
15,559 10,155 16,516 13,853 29,992 
12,231 28,725 31,289 13,352 19,523 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E R A Y 
B I L L E T E S D E L O T E R I / 
S a n R a f a e l N u m e r o l1^ C e n t r o p r i v a d o A « 3 
7 6 0 
